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Latar belakang perancangan adalah produk-produk unik berbahan agel di 
pasaran dikembangkan untuk membuat penutup jendela jenis vertical blind. 
Bahan ini dapat menggantikan tirai yang terbuat dari kain karena lebih praktis 
dalam perawatannya hanya dilap dengan kemoceng tanpa harus mencucinya. 
Serat agel memiliki kelemahan bila terkena AC dan air hujan, jadi pengolahannya 
harus diproses secara tepat terlebih dahulu agar tidak mudah berjamur. Vertical 
blind ini khusus di tempat tinggal semacam perumnas atau rumah kecil yang tidak 
ber AC. 
 Teknik anyam menjadi salah satu alternatif dalam pembuatan desain motif 
tekstil untuk penutup jendela Vertical blind. Nilai eksklusif dari anyaman dapat 
menjadi pendukung dan menjadikan Vertical blind lebih indah, unik dan berbeda 
dari yang lain. 
 
Permasalahan pada perancangan ini adalah bagaimana merancang produk 
vertical blind dengan memanfaatkan serat agel sebagai bahan utama.. 
 
Proses perwujudan karya disesuaikan dengan beberapa aspek perancangan 
yaitu aspek fungsi, aspek estetis, aspek bahan, dan aspek proses produksi. 
Keempat aspek tersebut harus saling berhubungan satu sama lain sehingga karya 
yang dihasilkan dapat sesuai dengan konsep  “Natural”. Selain  itu dalam proses 
visualisasi desain ini melalui beberapa tahapan yaitu  pemolaan (pattern), 
pemintalan serat, pemutihan (blaching), pewarnaan, menganyam, pemasangan 
kerangka vertical blind, Finishing. Dalam mewujudkan suatu produk karya 
melalui berbagai pemikiran dan pertimbangan dari setiap tahapannya sehingga 
produk yang dihasilkan dapat terkonsep dengan baik. 
 
